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“日常”是原研哉反复提到的一个词，他认为创意并不是要让人惊异于它崭新的形式和素材，而应该让人惊异于它居然来自于看似平凡的日常生活。
道教以“道”名教，认为天地万物都由“道”而派生，即所谓“道生一，一生二，二生三，三生万物”，社会人生都应法“道”而行，最后回归自然。而
“道”正是原研哉的设计之道！
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